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 Era globalisasi selalu memberikan perubahan sangat 
besar pada bidang perekonomian masyarakat. Namun 
paradigma pemasaran terjadi shifting yang cukup serius. 
Karena perusahaan yang berdiri cukup lama sudah mengalami 
disrupsi. Start up bisnis dimulai dari usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM). UMKM mahasiswa teknik industri UMG 
sedang berjalan. Potensi mahasiswa teknik industri UMG 
sudah memiliki niat menekuni usaha bisnis. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh strategi pemasaran 
terhadap hasil omset UMKM mahasiswa teknik industri UMG. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan 
metode observasi dan angket memperoleh informasi dari 
responden dalam analisis data digunakan analisis regresi 
berganda dan analisis regresi sederhana. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa, uji autokolerasi nilai koefisien kolerasi 
(R) adalah 0,0671 yang artinya Strategi pemasaran dan bidang 
UMKM memiliki kolerasi dereminasi ganda (R square) adalah 
0,45 yang artinya bahwa sekitar 45% dari Hasil omset 
dipengaruhi oleh Strategi pemasaran dan bidang UMKM. 
Maka dapat diambil kesimpulan Strategi pemasaran 
berpengaruh terhadap hasil omset bagi mahasiswa jurusan 
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Era globalisasi selalu memberikan 
perubahan sangat besar pada bidang 
perekonomian masyarakat. Pemicu utama 
yang mendukung perekonomian 
masyarakat adalah pemasaran atau 
marketing. Perusahaan yang berdiri cukup 
lama sudah mengalami disrupsi. Hal 
tersebut, akan menjadi pesaing dengan 
munculnya perusahan baru yang dikenal 
dengann start up bisnis mulai yang sedang 
meroket. Para konsumen sudah mulai 
memiliki  kebutuhan yang lebih inovatif dan 
efisien pada fase perubahan waktu ke 
waktu. UMKM mahasiswa teknik industri 
UMG sedang berjalan. Potensi mahasiswa 
teknik industri UMG sudah memiliki niat 
menekuni usaha bisnis. Tetapi masih belum 
dapat mengidentifikasi bidik pemasaran 
yang tepat dan cepat.  
Dengan adanya penelitian strategi 
pemasaran terhadap omset kepada para 
mahasiswa jurusan teknik indistri, 
diharapkan dapat menjadi bekal yang kuat 
dalam berikan konstribusi positif dan 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang 
konsep strategi pemasaran khususnya bagi 
mahasiswa strata 1 teknik industri yang 
memiliki usaha. Sehingga diharapkan dari 
penelitian ini memberikan pemikiran 
kepada mahasiswa industri UMG dapat 
menciptakan lapangan usaha dan membuat 
inovasi IPTEK untuk memajukan dunia 
industri. 
















































S-O dan W-O 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh  strategi pemasaran terhadap hasil 
omset UMKM mahasiswa teknik Industri 
UMG menggunakan metode penelitian 
kuantatif karena dapat dicari hubungan 
antara dua variabel atau lebih juga dapat 
dicari pengaruhnya. 













Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 
korelasional, yang bertujuan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh  
strategi pemasaran terhadap hasil omset 
UMKM mahasiswa teknik Industri UMG. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas 
Muhammadiyah Gresik pada Semester 6 
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menggunakan metode observasi dan angket 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden. Analisis data 
hasil penelitian digunakan analisis regresi 
berganda dan analisis regresi sederhana. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pada tahun 2020 terjadi beberapa 
fluktuasi ekonomi secara global, baik itu 
dari sektor konsumen dan UMKM. 
Disamping itu, terjadi pemasaran atau 
marketing mengalami distrupsi. Oleh 
karena itu dalam pembahasan ini, penulis 
melihat strategi pemasaran terhadap omset 
saling berpengaruh. Berikut fenomena data 
indek dari sektor pemasaran secara global. 
 
Sumber Data: Tirta Citradi Source Refinity 2020 
Gambar 2. Data Indeks votalitilas Pasar versi 
CBOE (VIX) 
 
Sumber Data: Chart: Tirta Citradi Source 
Refinity, CNBC Indonesia 2020 
Gambar 3. Kinerja Pasar Saham sejak Awal 
tahun 2020 
 
adalah mahasiswa teknik industri 
semester 6 di UMG. Kriteria penelitian 
yang digunakan adalah mahasiswa teknik 
industri semester 6 kelas sore. Total dari 
semua mahasiswa adalah 160 mahasiswa 
terdiri dari 4 kelas. Namun setelah diseleksi 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka 
diperoleh sampel akhir sebanyak 27 
mahasiswa. Daftar jumlah yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini dapat dilihat 
tabel berikut ini: 







Jumlah Sampel 27 
Pada variabel faktor-faktor yang 
berpengaruh terhahap hasil omset UMKM 
mahasiswa Teknik Industri UMG terdapat 3 
variabel, yaitu strategi pemasaran, bidang 
UMKM, hasil omset. Strategi 
pemasaranberpengaruh sebesar 83% 
tehadap Hasil omset. Pada bidang UMKM 
berpengaruh sebesar 91% tehadap Hasil 
omset. uji autokolerasi nilai koefisien 
kolerasi (R) adalah 0,0671 yang artinya 
Strategi pemasaran dan bidang UMKM 
memiliki kolerasi dereminasi ganda (R 
square) adalah 0,45 yang artinya bahwa 
sekitar 45% dari Hasil omsetdipengaruhi 
oleh Strategi pemasarandan bidang 
UMKM. 
4. Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan 
penelitian yang dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Strategi pemasaran berpengaruh 
terhadap hasil omset bagi mahasiswa 
jurusan teknik industri UMG  
b. Bidang UMKM berpengaruh 
terhadap hasil omset bagi mahasiswa 
jurusan teknik industri UMG  
c. Strategi pemasaran dan bidang 
UMKM secara silmutan berpengaruh 
terhadap hasil omset bagi mahasiswa 
jurusan teknik industri UMG. 
4.2 Saran 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan, 
maka disarankan sebagai adalah dari 
hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa 
strategi pemasaran memiliki pengaruh 
yang lebih besar terhadap omset 
mahassiswa Industri UMG, sehingga 
peneliti menyarankan kepada 
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meningkatkan optimasi omset yang lebih 
baik. Misalnya dengan menggunakan 
inovasi beragam pada usaha yang 
ditekuni. 
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